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РОЗКРИТТЯ ХУДОЖНІХ ОБРАЗІВ ЗАСОБАМИ ПЛАСТИЧНИХ 
РІШЕНЬ 
У публікації досліджено поняття «художній образ» та «пластичні 
рішення». Вищезазначені характеристики розкриваються в різноманітних 
пластичних видах мистецтва, таких як театр, кіно, архітектура, танець, 
тощо. 
Художній образ зображає конкретний характер людини, який 
розкривається в його ставленні до обставин, оточуючого середовища. 
Характер героя проявляється в лінії його поведінки, його діях засобами 
конкретних пластичних рішень, особливостей жестикуляції, манери руху, 
що обумовлюється лексикою хореографії певної стилістики.  Основа 
хореографічного образу –  лексика, вигадана балетмейстером, але у 
відтворенні виконавця цей текст отримує ту чи іншу інтерпретацію, що 
робить образ дійсно унікальним явищем. 
Ключові слова: художній образ, пластичні рішення, хореографічна 
лексика. 
 
Актуальність теми. Публікація присвячена вивченню сутності 
проблеми розкриття художнього образу, як одного з важливих складових 
донесення ідеї автора до глядача. Дослідження проводиться в сфері природи 
мюзиклу, як широкої синтезованої культурної течії. 
Мета дослідження. Виявити та проаналізувати особливості розкриття 
художніх образів засобами пластичних рішень. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття художнього 
образу в енциклопедичному словнику  трактується як форма художнього 
мислення, що включає в себе модель дійсності, перероблену творчою 
фантазією художника, його ставлення до зображеного, що розкриває 
багатство особистості творця. (Гегель Георг Вільгельм Фрідріх). У 
Філософській енциклопедії художній образ трактується як загальна категорія 
художньої творчості, засіб і форма освоєння життя мистецтвом. Таким чином 
під образом нерідко розуміється елемент або частина твору, що володіє як би 
самостійним існуванням і значенням (наприклад, як образ персонажа в 
літературі). Енциклопедія культурології визначає художній образ як форму 
відтворення об'єктивної дійсності в мистецтві з позицій певного естетичного 
ідеалу [1]. 
Вчений І. В. Смірнов свого часу зазначив: «Завдання будь-якого 
художника - поета, письменника, художника, режисера або балетмейстера – 
відтворити засобами свого мистецтва атмосферу того часу, про який він 
розповідає в своєму творі; через зображення конкретного явища, людини 
домогтися узагальненого художнього відображення дійсності – створити 
художній образ» [3]. 
Створення хореографічного образу –  процес багатошаровий, що 
вимагає спільних зусиль представників різних галузей мистецтва. 
Хореографічне мистецтво включає різні види мистецтв –  музику, власне 
хореографію, драматургію, пантоміму тощо. Процес створення 
хореографічного образу включає кілька етапів: 
1. Інтерес до образу, вивчення матеріалів з його характеристикам. 
2. Форсування у свідомості автора художнього задуму, у якому 
сконцентровані загальні риси майбутнього твору. 
3. Здійснення художнього задуму – переведення художньої інформації зі 
сфери її ідеального буття в буття матеріальне, зміна її якісної природи. 
4. Втілення образу на сцені балетмейстером, а потім – виконавцем [2]. 
Окрім образів конкретних героїв, потрібно також згадати про 
безсюжетні композиції, в яких немає сюжетної лінії, конкретної дії, але є 
образ – народу, пори року, рослини, тварини, емоційного стану і т. д. 
Передусім мистецтво хореографії пов'язано з музикою, хореографічний 
образ, його розвиток слід розглядати в тісній взаємодії з музичним твором. 
Музика відображає інтонаційний лад свого часу і тому є основною опорою в 
творчості хореографа. Балетмейстер повинен вміти аналізувати музичний 
твір (визначити форму, стиль, характер); дати музичні характеристики 
персонажів; простежити взаємозв'язок і взаємопроникнення хореографічних 
образів і музичного твору [1]. 
У кожному конкретному випадку, при створенні того і чи іншого 
хореографічного образу в сценічному творі, виконавець і постановник 
повинні вивчити і проаналізувати послідовність формування характеру, 
життєвої позиції і ставлення героя до дійсності. У створенні хореографічного 
образу основне значення має танцювальний мову і музичний матеріал, на 
якому він народжується.  
Хореографічний текст, повинен бути образним. Уміння мислити 
хореографічними образами –  особливість і специфіка професійної діяльності 
балетмейстера. Йому потрібно знайти найбільш підходяще слово, щоб думка 
постановника втілилася в танець, так як глядач сприймає задум через 
пластику. І тут слід звернути увагу на інтонацію пластичної мови: окремі 
жести, пози, характерні руху, з яких буде складатися виконавська манера 
персонажа. «Створюючи свої композиції, балетмейстер відбирає відповідну 
хореографію пози, яка дозволяє танцівника найбільш повно і художньо вірно 
розкрити зміст і образ сценічної дії» [4]. Якщо і постановник і виконавець, 
талановито виконують свою творчу задачу, то хореографічний жест знайде 
безліч несподіваних пластичних інтонацій. 
Будь-який хореографічний твір будується за законами драматургії. 
Хореографічний образ також повинен мати свою експозицію, зав'язку, 
розвиток, кульмінацію і розв'язку. Образ –  поняття динамічне. Він 
складається з системи лейтмотивів, їх розробки. Протягом хореографічного 
твору пластична характеристика образу набуває нових рис у відповідності з 
тими змінами, які за задумом балетмейстера відбуваються з його героєм.  
Образи можуть бути: героїчні, ліричні, комедійні, трагічні, драматичні, 
гротескові. 
Однак, незважаючи на умовність хореографічного жанру, балетмейстер 
і артисти повинні домагатися правди сценічного образу, оскільки вплив 
твори на глядача можливо лише в тому випадку, якщо глядач буде вірити в 
те, що відбувається на сцені [1]. 
Висновки. Створення хореографічного образу – процес багатогранний, 
що вимагає спільних зусиль представників різних видів мистецтва. Впродовж 
хореографічного твору пластична характеристика образу набуває нових рис 
завдяки балетмейстеру та виконавцям. 
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В публикации были исследованы понятия «художественный образ» и 
«пластические решения». Вышеупомянутые характеристики раскрываются 
в различных пластических видах искусства, таких как театр, кино, 
архитектура, танец и т.д. 
Художественный образ изображает конкретный характер человека, 
раскрывающийся в его отношении к обстоятельствам, окружающей среде. 
Характер героя проявляется в линии его поведения, его действиях 
средствами конкретных пластических решений, особенностей 
жестикуляции, манеры движения, что обуславливается лексикой 
хореографии определенной стилистики. Основа хореографического образа – 
лексика, придуманная балетмейстером, но в воспроизведении исполнителя 
этот текст получает ту или иную интерпретацию, что делает образ 
действительно уникальным явлением. 
Ключевые слова: художественный образ, пластические решения, 
хореографическая лексика. 
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The publication explored the concepts of "artistic image" and "plastic 
solutions". The above characteristics are revealed in various plastic arts, such as 
theater, cinema, architecture, dance, and so on. 
The artistic image depicts the specific character of man, which is revealed in 
his attitude to the circumstances, the environment. The character of the hero is 
manifested in the line of his behavior, his actions by means of specific plastic 
solutions, features of gestures, manner of movement, due to the vocabulary of 
choreography of a particular style. The basis of the choreographic image is the 
vocabulary invented by the choreographer, but in the performance of the 
performer this text receives one or another interpretation, which makes the image 
a truly unique phenomenon. 
Key words: artistic image, plastic desicion, choreographic lexis. 
